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Sherar Foot:hall Scoring System 
DEVISED IN 1941 and oUicially adopted statewide by the WASHINGTON STATE HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION. 
COMMENDED by H. V. PORTER, Executive Secretary of the NATIONAL FEDERATION OF HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIA· 
TIONS, who wrote: "This book should fill a long·felt need. Conferences and the National Committee should be able to secure 
much valuable data from its use. It deserves serious consideration by coaches." 
PRAISED IN LEnERS received from such nationally famous coaches as: Flaherty, Kerr, Dawson, Hollingberry, Stiner, Elward. Stevens, 
Anderson, Higgins, Larson, Crisler, Neyland, Morrison, Phelan, McKeen, Pecarovich, Matthews, Dorais, McMillan and Warner. 
Many of these contributed ideas for improvements. 
ADOPTED by: WASHINGTON STATE JUNIOR COLLEGE c 'oNFERENCE 
Everett, Grays Harbor, Olympic, Wenatchee, Yakima, Lower Columbia, Columbia Basin. 
NORTHWEST INTERCOLLEGIATE CONFERENCE 
Whitman, Pacific University, Linfield, College of Idaho, Lewis and Clark, Willamette CoDege of Idaho. 
EVERGREEN INTERCOLLEGIATE CONFERENCE 
Eastern Washington, University of Puget Sound, University of British Columbia, Central Washington, Whitworth, Pacific 
Lutheran University, Western Washington. 
DISTRIBUTED NATIONALLY by: RAWLINGS SPORTING GOODS STORES, Independent Dealers or available dired from Publisher. 
All materials in this book fully proteded by COPYRIGHT. Except in newspaper reports of games, no part of this book may be reproduced without permission in writing. 
... ------
Sco~tEBOOI( 
ARCHIE P. SHERAR, PuMisher 
P. 0. Box 808 
SPOKANE 10, WASHINGTON 
Now when the Master Scorer adds to the Hall of Fame 
He'll write not from Guess and H ear say but the Record of the Game 
Available 
Through National Distributors. Local Dealers, or direct from the Publisher 
GAME STATISTICS - SCOUTING AID- PUBLICITY DOPE- SEASON RECORDS- LEAGUE STANDING- SQUAD ROSTER 
PU BLIS HED 19 4 1 
REV ISED 19 45 
REV ISED 19 50 
REV ISED 1951 
COPYR IGHT 194 1 B Y A R C HIE SHERAR 
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INSTRUCTIONS: 
GENERAL 
A scorer should account fo r all the yards each team gains (or loses) 
through its own positive efforts as a result of being in possession of the 
ball. Th is includes rush ing , passing, punting, punt returns, kickoffs, 
kickoff returns, inte rce pted pass returns, passes thrown but intercepted 
by opponents, and yards ga ined (or lost) as a result of field goal 
attempts . Penalty yardage is assessed as a loss against the team which 
is penal ize d . 
Eve ry change in posit ion of the boll on the field shall be accounted 
for and cred ited to th e team in possession, or charged against the 
team incurring a pe nalty . 
Yards g ai ned (or lost) shall be credited to the individual player who 
was last in posse ssi on of the ball whe n play ended or team possession 
changed. 
RUSHING YARDAGE 
All p lays starting with a snap from center are SCRIMMAGE PLAYS 
regardless of kick, run , or pass. RUSHING PLAYS are those which result 
in the offensive team attempting to advance the boll beyo~d the line of 
scrimoge by running. RUSH ING YARDAGE is measured from the yard-
line where the ball was put in play by a snap to the yard-line where it 
next becomes dead or posse ssi on changes. Credit the offensive player, 
who last hod possession of the boll when a rushing play ends, with the 
yards gained (or lost) du ring the play, even though team possession 
may hove changed . 
EXAMPLES: Team A's ball on the 50-yard line . 
(a ) Player A-1 rece ives the snap and advances the ball across the 
line to B's 42 -yard line where he is tackled and the play ends. 
(b ) 
(c) 
(d ) 
RULING: Cre dit A-1 with an 8-yard gain by " rushing ." 
A-1 receives the snap and laterals to A-2 who advances the 
boll across the line to B's 42-yard line where the play ends. 
RULING: Credit A-2 with on 8-yard gain by " rushing ." 
Some as (b ), but A-2 fumbles and B-1 recovers on B's 42-yord 
line . . 
RULING: Credit A-2 with an 8-yard ga in by " rushing" though 
possession changed. · 
Same as (b), but A-2 fumbles on B's 42 -yord line and the ball 
rolls to B's 32-yord line where B-1 recovers it. 
RULING: Credit A-2 with .a " first down" and 18 yards gained 
by rushing . A was the last offensive player in possession when 
the play e nded . 
(e ) Some a s (d ) but A-3 recovers A-2's fumb le on B's 32-yard line. 
RULING: Cre dit A-3 with a " first down" and 18 yards gained 
by " rushin g" since he was the .lost offensive player in posses-
sion . 
(f ) Playe r A-1 receive s th e snap, advances the ball across the 
scrimage li ne. On B's 40-yard line he laterals to A-2, who ad -
van ces 5 yards and laterals to A-3, who carries the ball 10 
more yards before play ends for a total of 25 yards gained. 
RULING: Cre di t A-3 with a " first down" and a 25-yard gain 
by " ru shin g ." 
(g ) Playe r A-1 re ce ives th e snap and fades back , an obvious for -
ward pass p la y. Before he can get the pass away, he is 
tackled o n hi s own 35-yard line-a 15-yard loss . 
RULING: Charge A-1 with a 15 -yard lass by " rushing ." The 
option to run is always re ta ined unt il the pass is a ctually away . 
(h ) 
(i ) 
(j) 
Player A-1 is back to punt . He receives the snap , fumbl e s the 
ball , picks it up, but is tack led and play e nds o n hi s own 
35-yard line before he can get the punt away . 
RULING: Charge A-1 with a 15-yard loss by " ru shing ." No 
actual pu~ was effected . 
Players A-1 and A-2 li ne up evenly , fi ve yards back of center 
A-5, who snaps the ball which passe s between A-1 and A-2 
and roll s back to A's ~5-yard line where 
( 1) B-1 recovers: RULING: Charge cente r A-5 with a 15-ya rd 
lass from " rushing." He last possessed the ba ll . 
(2 ) A-1 recovers: RULING: Charge A-1 with a 15-yord loss 
from "rushing." 
Player A-1 receives the snap and advances the ball on a 40-
yard run to A's 1 0-yard line where the ploy ends. A-2 commits 
a penalty infraction on the 20-yord line, the point of infl icting 
the penalty . The boll finally ends in team A's possession on 
A's 35-yord line, netting a 15-yord gain for team A after the 
penalty . 
RULING: Credit A-1 with a 30-yard gain by " rushing," the 
number of yards he legitimately gained to the point of in -
fraction . The 15-yord penalty, charged against team A, is 
minus yards against the team and not player A-1. 
PASSING YARDAGE 
The length of a pass is always measured from the yard-line where 
the ball was put in ploy by a snap to the point the ball was cou~ht , or 
to the goal line in case of posses caught in the end zone . Total yards 
gained on a forward pass includes " length of the pass" and the " run-
ning advance" (or loss) . 
Charge all yardage awarded for pass i:1terference as "penalty 
yardage" against the offending team . Do r.ot credit the passing team 
with "yards gained by passing" or credit the passer with a " pass 
attempt" or "completion" when the pass interfere nce is inflicted . 
EXAMPLES: Team A's boll on the 50-yard line . 
(a) Player A-1 receives snap, fades bock to A's 3·5-yord line where 
he throws a pass 20 yards to A-2, completed on B's 35-yard 
line where ploy ends. 
RULING: Credit A-1 with a 15-yard pass, the yardage his 
team gained as a result . Credit A-2 with hav ing rece ived a 
15-yord pass . 
(b) Player A-1 receives snap, fades bock to A's 35-yord line, 
throws a pass 10 yards to A-2 , completed on A's 45-yard line 
(5 yards behind line of scrimmage), where play ends. 
RULING: Credit A-1 with completed pass for a " minus 5 
yards ." Credit A-2 with having received a " minus 5-ya rd pass." 
(c ) Player A-1 receives snap, throws a pass comp 1ete· to A-2 on B's 
35-yord line . A-2 advances 5 yards and laterals to A-3 who 
advances 10 more yards to B's 20-yard line, where play ends. 
RULING: Credit A-1 with co mpleting a 15-yard pass. Credit 
A-2 with having caught a pass. Credit A-3 with having gained 
30 yards as result of the play. A-3 being last in possession 
when play ended. 
PUNTING YARDAGE 
Measure the distance of a punt from the yard -line where the ball 
was put in pfay by a snap to the point of the ma ximum ga in for the 
punting team (boll down e d, goes out of bounds, is caught for a return 
run , is muffed by opponent, or goes for a touchback .) 
EXAMPLE: Team A has th e ball on the 50-yard line . 
(a ) Player K-1 punts ove r th e goal line for a touchback. 
RULING: Credit K-1 with a 30-yard punt, th e maximum yards 
he gained for his tea m, since the touchback gi ves the boll to 
the opponents on the 20-yard line . 
(b ) Player K-1 's attempted punt is blocked on team K's 40-yard 
line, the ball ro lls back to K's 30-yard line where K-2 or R-1 
recover. 
RULING: Cred it K-1 with a " minus 20 yards" on an " at-
tempted punt," the numbe r of yards lost to team K as a result 
of the punt. 
(c) Player K-1 punts, the ball sailing to R's 15-yord line where R-1 
muffs the kick, obviously interferring with the impetus of the 
ball and the ba ll rolls to R's 2 -yard line where K-2 or R-2 re-
covers. 
RULING: Cred it K-1 with 35-yard kick to point of muff. Credit 
R-1 with a minus 10 yards punt return rega rdless of whether 
K-2 or R-2 recover . Charge R-1 with a fumble and the recover-
ing team with a fumble recovery . 
(d ) K-1 punts and R-1 touches the ball on his 20-yard line, the 
touch obviously not interferring with the or iginal impetus of the 
ball . The boll rolls to the 1 0 -yard line where the play ends. 
RULING: Credit K-1 with the full distance of the kick, 40 yards, 
charge R-1 with the fumble. 
PUNT RETURNS 
Credit a team with a " punt return" only for those punts actually 
attempted to be returne d . Kicks go ing out of bounds, resulting in touch -
backs, or being downed by the kicking team are examples of punts not 
figured in " punt returns" by the rece iving team . " Punt returns" are 
figured from the point of first touching , prov iding there is a definite 
interference with the orig inal impetus by the rece ivers, to the yard-line 
where the ball becomes dead or possession changes. 
EXAMPLES: Kick ing t.eam punts from 50-yard line . 
(a )' R-1 rece ives the ball o n his 1 0-yard line, advances to the 
20-yard line whe re he late rals or ha nds-off to R-2 who ad -
vances to the 30-yard ~ ine where he is ta ckle d and play end~ 
RULING: Cred it R-2 with a 20-ya rd kick return . The last man 
in posse ssion who successfully completed the play . 
KICKOFF and KICKOFF RETURNS 
In gene ral , the ru le s for punts and punt re turns apply . 
Continued inside back cover 
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INSTRUCTIONS: Continued 
FIRST DOWNS 
Credit a team with a "first down" each time the yard stic:b are 
established or obvioudy would have been established except for a 
score or team possession having changed. Credit the "first down" 
by the means it is accomplished; for example, rushing, paning, 
penalty, or gaining possession. 
EXAMPLES: 
(a) Team A ldcb-off, the ball being caught and retumed by B-1 
to the 20-yard line, or the ball goes for a touchback and 
in either instance will be put in play next by team B on 
the 20-yard line, "first and ten." 
RULING: Both Instances credit team B with a "fird down" 
by Gaining PosseSiion (G. P.)~ The yard sticks are estabDshed 
as a "first down." 
(b) Team B holds team A and forces A to punt. Team B returns 
the punt to 8's 20-yard lin or the punt goes for a touch-
back. In eithor instance, team B next puts the baU in play 
as a "first and ten." 
RULING: In either instance credit team B with a "first 
down" by Gaining Possession. For exceDent defensive work 
in holding team A, and forcing A to kick, team B is as much 
entitled to a "first down" as Team A would have been if 
A made its necessary yardage. 
(c:J Team A's ball, 4th down and 5 yards to go, on team B's 
15-yard line. On the next play, team A fails to gain and 
team B takes over, first and ten. 
RULING: Credit team B with a "first down" by Gaining 
Possession. Team B ts equitably entitled to a "first down," 
the same as team A would hove been, had A succeeded 
in gaining the necessary yardage. 
(d) Team A's ball, "third and ten" on the 60-yard line. A-1 runs 
or passes for a touchdown. 
RULING: Credit team A with a "first downu since It k 
obvious a "first down" would have beoo 9ained had not a 
ICON resulted. 
(e) Team A's baft, "2nd down and five" on the 50-yard line. 
A-I receive• the ball from the center and advances 3 yards, 
fumbles, artd the ball rolls 5 yards more where player B-1 
recovers. The pOiition of the ball advances a total of eight 
yards in favor of team A. 
RUUNG: Credit A.l with "8 yarc:k" by "rushing" and a 
"first down" even though he lost possession. The ball was 
advanced beyond the necessary lin • Also credit B with a 
"first down" by "gaining possession" since B will next put 
the baD in play, with a "first and ten." 
MECHANICS OF SCOREKEEPING 
· As in baseball and baskotbaD, the scorekeepers of the respective 
teams should meet prior to the game, exchange information on their 
squad names and numbers, and fill in the General 4nformation in the 
middle of the first game page. Each scorekeeper will put his own 
team records on the left half of each page with the opponent's 
records being on the right side. During the progress of the game, 
the scorers will keep together, mutually identifying the players and 
yard-lines for each other. When team "A" punta or kicks-off, the 
scorer of team "A" wiD note the kicker and the length of the kicl: 
while the scorer of team "B" will note the receiver and the length 
of the return, after which the two scorers can exchange information. 
The same should apply with passes. The scorer of the passing team 
noting the passer's number and the receiver while the other scorer 
notes the length of the pass and running advance, or the inter-
ceptor's number with his run. 
The team scorers can work side by side in a press box, or along 
the sidelines by folding the top cover and intervening pages over 
against the bottom cover to form a rigid writing surface. Secure 
the pages with a dip or rubber band. 
At the start of the game, the kicking team's scorer will fiD in 
"KO" and "..0" in the columns headed "down," "yards to go," and 
"yard-liM." Put the iicler's number in the column "player number" 
' For use by 
and the length of th& l:lckoff (-40 yards in the event of a touchbac:k) 
in the column headed "kickoff." The receiving team's scorer wiD 
write in "KO return" under the column "down" and "yards to gain," 
then the yard-lin from which the kick return started in the column 
"yard-line." Write the kick receiver's number in the column "receiver 
number" and the number of yards he runs in the column "KO 
return." Also note any fumbles, penalties, scores, etc., as they may 
occur in the respectiYe titled column. 
On all plays starting from scrimmage, put the down, yards-to-go, 
and the yard-line figures in their respective columns. When the play 
starts, write in tho player's number who is featured in the play (and 
the receiver's number on passes}. Next fill in the figures n cessary 
to complete the record for the play under the proper column title. 
GENERAL HI TS 
Reoord all plays which fail to gain or lose yardage with a "0.'' 
Record all plays which lose yardage with a minus (-) sign preceding 
the yardage figure. If tho probable pass receiver is apparent by the 
direction an incompleted pass is thrown, indicate the receiver's 
number and place an "Inc." in the "pass yards" column. If the pass 
is intercepted, indicate tho yardage the pass gained for the pass-
ing team (line of scrimmage to the point of interception} by writing 
the yardage figure in the "pass" column followed with the abbre-
viation "lntc." . 
Use obvious abbreviation symbols such as TO for touchdown. 
TB for touchback, H for holding, OB for out-of-bounds, C for dip-
ping, R for rushing, P for passing, M for motion, 0 for offsid , 
PAT for point after touchdown, or other personal innovations a 
scorer may wish to employ. 
After each quarter is concluded, add up the totals for each 
column and place the figures as indicated at the bottom of each 
page. At the conclusion of the game, figure out the team totals and 
individual averages, and record in the blank spaces indicated. The 
final pages in the book c:ontain spaces for season records, individual 
records, totals in each department, and completo participation 
record. 
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